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'Schilderachtig weer; bij Jan van Goyen
R.L Valkenburg
AI ruim cen eeuw staan de landschappen van Jan van Goyen te boek als de
representanten bij uitstek van het realistische landschapsidioom m de
Hollandse Schilderkunst van de Gouden Eeuw Aanvankehjk huldigde men
daarbij de opvattmg dat deze schildenjen het Hollandse ι/de-eeuwse land-
schap weerspiegelen zoals zieh dat aan het oog van de schilder voordeed
Men wist dat ι/de-eeuwse schilders niet, of hooguit uiterst zelden recht-
streeks naar de zichtbare natuur schilderden,1 zoals de Impressionisten in
de lpde eeuw zouden gaan doen, maar wel tekenmgen en schetsen m de
natuur maakten Deze natuurstudies dienden vervolgens als hulpmatenaal
bij het schilderen m olieverf van landschappen m het atehei Deze schilde-
njen werden zorgvuldig gecomponeerd, maar gaven desalmettemm de
mdruk direct naar de natuur het alledaagse ι/de-eeuwse Hollandse land-
schap weer te geven De kunsthistonsche waardenng van dit reahsme werd
vooral, m de aandacht voor het alledaagse en het toevalhge, bepaald door de
kennis van de schildeikunstige praktijk van de Impressionisten en de kennis
van het fotografisch procede
In de laatste decenma besteedt men meer aandacht aan het gecon-
strueerde en zorgvuldig bedachte binnen het reahsme van het Hollandse
i7de-eeuwse landschap De term 'keurlijke natuerhjckheit', ontleend aan de
i7de-eeuwse kunsttheoreticus en schilder Samuel van Hoogstraeten/2 vei-
woordt wat men is gaan beschouwen als de centrale karaktenstiek van dit
reahsme het landschap wekt wehswaai de mdruk geheel en al natuurlyk,
rechtstreeks 'naer het leven' geschüderd te zijn, maar is m compositie,
vormgevmg, motiefkeuze en schildertrant een uitvloeisel van weloverwogen
keuzes van de schilder '3 Doordat men m de afgelopenjaren aandacht heeft
gevraagd voor de conceptuele kant van het scheppingsproces en ook meer
naar de inhoudehjke betekems van het kunstwerk heeft gekeken, is de vraag
naar de precieze relatie tussen de zichtbare werkeln kheid en Jan van Goyens
weergave daarvan emgszms op de achtergrond geraaktl4 Als er echter een
aspect in zijn kunst is dat wel steeds deze vraag heeft opgeroepen, dan is dat
de 'atmosfensche kwaliteit' van zijn landschappen
Er is, ook in de recente hteratuur, vnj wel geen auteur die niet
gewezen heeft op de realistische weergave van een bepaalde, voor het
Hollandse landschap zo karaktenstieke vochtigheid in de atmosfeei, die het
licht filtert, de contouren van alle vormen omfloerst en deze, naar mate men
veider van de objeeten in het landschap verwijderd is, in een heiige waas
doet oplossen Vooral Van Goyens weidse nvierlandschappen, waarm de
lucht- en wolkpartrjen verreweg het grootste deel van het schildern in
beslag nemen, zijn steeds geroemd als schildenjen die als geen andere dit
fenomeen hebben weten te treffen (cat nr 26] Memge auteur heeft zelfs
gesteld dat de weergave van dit verschynsel de eigenhjkc, centrale preoccu-
patie van Jan van Goyen is geweest Zo schreef de Leidse hoogleiaai Η van de
Waal m zijn kleine maai fraai uitgebalanceerde monografie over Van Goyen
in 15141 'Het onuitsprekehjk teeie licht, dat over onze Hollandsche wateren
hangt, de fyne zilveitonen en grijzen van onze vochtige atmosfeer zijn levens-
lang zijn onderwerp geweest' '5 En Η -U Beck, die het grote oeuvie van Jan
van Goyen uitvoeng heeft gecatalogiseerd, merkte met beti ekking tot diens
tonale landschappen uit dejaren 1640-1645 op 'die Penode der absoluten
Tomgkeit ( ) Die feuchte, dunstgetrankte Meeresluft verdrangt die Lokal-
farben aus der Landschaftsszcnei le zugunsten einer malerischen, tonigen
Färbung, Einzelheiten veiheren sich, verschwimmen im zaiten, nebeligen
Dunst der Ferne, die sich mit der Atmosphäre haimomsch verbindet'[tf
Het zal misschien verbazen dat bij alle consensus over het belang
van de atmosfensche kwaliteit in Jan van Goyens landschappen, dit onder-
deel van zijn kunst nooit zelfstandig onderwerp van Studie is geweest In
feite is aan deze atmosfensche kwaliteit alleen aandacht geschonken m de
beperkte context van vorm-analyses van zijn schildenjen, die beti ekking
hebben op de compositie-opbouw, de verdelmg van licht- en schaduweffec-
ten in het beeldvlak, de suggestie van luimtehjkheid en de tonale kleuige-
ving van het landschap In deze, ook weei mede door het Impressionisme
bemvloede, aandacht voor de meer abstracte voimaspecten van het land-
schap is wemig plaats geweest vooi de motieven zelf, dat wil zeggen de
'bouwstenen', waarmee het landschap is samengcsteld Zo heeft men wel,
vaak in evocatieve teimen, gespioken over de 'atmosfensche kwaliteit' en
het 'spei van licht en donkei' in Van Goyens wolkenluchten, maar niet of
nauwelyks over wolkformaties en andere concrete weer-motieven, zoals
regen, wind en zonnesehyn, waaraan bepaalde atmosfensche toestanden
kunnen worden afgelezen en die tot op zekere hoogte tot het 'verhalende'
aspect van de voorstelhng behoren Een systematisch onderzoek van deze
weer-motieven is echter wensehjk, omdat ZIJ de onderbehchte rol van het
'verhalende' element in Jan van Goyens landschappen onder de aandacht
kunnen brengen en opnieuw de vraag doen stellen naar het visuele werke-
lijkheidsgehalte van deze schildenjen Nu kan het onderstaande de kernte
die er in dit opzicht in het onderzoek bestaat - en die ook geldt voor de ljde-
eeuwse Hollandse landschapschildeikunst m het algemeen - bij lange na
niet opvullen '7 De keuze is daarom gevallen op een analyse van een aantal
weei-motieven die het 'veihalende' element binnen Jan van Goyens
Ί eahstische' stylidioom zichtbaar helpen maken
Dat het onderzoek naar specificke weersgesteldheden in de iyde-
eeuwse landschapschildeikunst nog nauwelyks van de giond is gekomen
hangt samen met de mocilykc ldcntificatie van motieven die een bepaalde
weersgesteldheid vei beeiden Er is een grote categone atmosfensche toe-
standen die niet direct zichtbaar gemaakt kunnen worden, zoals wärmte en
koude (temperatuur) en luchtbewegingen (wind) Zulke wel voelbare, maai
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als zodanig niet zichtbare weersomstandigheden zijn hooguit indirect uit te
beeiden, bijvoorbeeld met motieven als sneeuw en ijs, mensen die een ver-
koelend bad nemen, of hoge golven en donkere wolkenluchten. Moeilijk te
herkennen is ook, of de schilder 'mooi' of'lelijk' weer heeft verbeeld: hier
speelt immers de persoonlijke (psychische en fysieke) beleving van het weer
minstens zo grote rol als de feitelijke, zichtbare weersomstandigheden. Van
een andere orde is het feit dat er een reeks weersgesteldheden is die wel een
uitgesproken zichtbare component hebben - buiig weer bijvoorbeeld - maar
die in de ijde eeuw vaak alleen via bepaalde schilderkunstige conventies
werden uitgebeeld, die wolkformaties en andere atmosferische verschijnse-
len een weinig realistisch aanzien geven en hun identificatie bemoeilijken.
Ook andere factoren kunnen belemmerend of relativerend werken bij het
herkennen van een bepaalde 'weer-vertelling'. De eerste is dat sommige
weer-motieven, zoals wölken en zonlicht, tot het standaard-repertoire van
landschapsmotieven behoorden en helemaal niet bedoeld waren om vanuit
een uitgesproken 'weer-optiek' bekeken te worden. De tweede factor is dat
de weergave van het weer dermate, om niet te zeggen automatisch verweven
is met een realistisch landschapsidioom dat de moderne beschouwer het
risico loopt een te speeifieke lezing van een bepaald weer-type te geven, daar
waar het weer alleen in een heel algemene, 'vluchtige' en niet nader
benoembare zin in de voorstelling een rol speelt. Deze aspecten en proble-
men van interpretatie kunnen bij Jan van Goyen worden geillustreerd aan
de band van twee soorten landschappen: seizoensvoorstellingen en voorstel-
lingen van wolkenluchten, in het bijzonder die met wat men in de i7de
eeuw 'vuil weer' noemde.
Jan van Goyen heeft vooral in zijn vroege werk, dat wil zeggen
tussen ca. 1620 en 1630, seizoensvoorstellingen gemaakt, en wel in paren
bestaande uit een winter- en een zomerlandschap (cat.nr. 3). Daarnaast heeft
hij, vooral na 1640, op zichzelf staande winterlandschappen en (in mindere
mate) zomerlandschappen gemaakt. Met deze landschappen sluit Van
Goyen aan bij de detailrijke seizoensvoorstellingen van zijn leermeester
Esaias van de Velde, Adriaen van de Venne en andere vroeg l/de-eeuwse
landschapschilders die nog sterk geworteld zijn in de schilderkunstige tra-
dities van de i6de-eeuwse Vlaamse landschapschilderkunst die de vele
Zuidnederlandse Immigranten na de val van Antwerpen in 1575, in het
noorden verspreidden en populair maakten.'8
Wat Van Goyens winterlandschappen betreft gaan deze meestal
onder de (moderne) titel 'ijspret', dat wil zeggen onder een noemer die ver-
wijst naar de vele schaatsers en andere dagjesmensen op de ijsvloer van een
bevroren water dat bijna altijd een belangrijk deel van het landschap zelf
beslaat. De nadruk in deze werken ligt, de titel 'ijspret' geeft dat al aan, op de
genoegens die er op het ijs zoal op een winterdag te beleven waren. De koude
zelf, in zijn uitwerking op mens en natuur, komt anders dan in het ijs en de
kale bomen, niet tot uitdrukking. Slechts bij uitzondering ziet men mensen
fysiek gebukt gaan onder de kou, zoals in een ijsgezicht uit 1653, waar links
op de voorgrond twee schaatsenrijders hun armen voor de borst houden
tegen de kou en rechts de passagiers en begeleiders van een paardeslee enigs-
zins ineengedoken, de hoofddeksels diep over hun oren getrokken en gehuld
in zware mantels, een snijdend koude tegenwind trotseren.19 Een dikke
sneeuwlaag ziet men in deze landschappen zelden; meestal overheerst de
bruin-gele grondtoon van het landschap. Hier en daar, op daken, bomen en
walkanten, licht het wit van sneeuw of rijp op. Alleen een enkele maal, zoals
in een winterlandschap uit ca. 1627-1628 dat tot een vroeg voorbeeld hoort
van Van Goyens nieuwe, realistische landschapsidioom, is het aantal figuur-
tjes op het ijs geredueeerd tot een handvol en is er sneeuw in enige hoeveel-
heid te zien (afb. 51). Door de nadruk die hierdoor komt te liggen op het
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landschap zelf, als ook door de wit afgetekende wolkenformaties, de door de
wind verwaaide rook uit de schoorsteen en de in dezelfde richting krom-
gebogen boomtakken, wordt impliciet de suggestie van een sterke winter-
kou gewekc.
In Jan van Goyens zomerlandschappen speelt de weersgesteldheid
een geringer en in elk geval minder herkenbare rol dan in zijn winterland-
schappcn. Het is eerder uit de stoffagefiguren en uit de combinatie van een
zomer- met een winterlandschap dat het om een voorstelling van de zomer
gaat, dan dat men het aan het weer kan aflezen. In de zomerlandschappen
uit dejaren twintig komen telkens dezelfde typen stoffagefiguren voor,
zoals ruiters, wandelaars, dagjesmensen in een roeiboot of onderweg met
paard en wagen en halt makend bij een uitspanning, alsook boeren die met
hun waar op weg zijn naar de markt. Vaak zijn er grazende koeien te zien of
koeien die gemolken worden, rüstende wandelaars, boeren, en hengelaars,
en vertonen deze landschappen een of meer hoog boven de aarde fladderen-
de vogels en een paar gele lissen m het riet längs een waterkant (vergelijk
met cat.nr. 3a en 7). Later, vooral in dejaren veertig en vijftig, vervangt Van
Goyen dit repertoire voor motieven die met de landbouw tijdens de zomer tc
maken hebben, zoals korenschoven, wagens en schulten die hoog met hooi
worden opgetast.'10 Hierdoor wordt een zomerlandschap van Van Goyen
primair herkend aan de mens- en dier-stoffage en aan enkele zomerse
gewassen. Motieven die de nadruk leggen op zomerse wärmte, zoals baden-
de mensen in een zonovergoten landschap, die sommige tijdgcnoten vooral
na 1640 hebben uitgebeeld,'11 ontbreken. Wanneer de identificatie van een
zomervoorstelling op andere gronden reeds is gegeven, bijvoorbeeld door de
context van een seizoenspaar, dan mag een heldere blauwe hemel met wei-
nig of geen bewolking als een verbeelding van 'mooi weer' opgevat wor-
den.'12 Schilderijen met een dergehjke luchtpartij zijn echter vnj zeldzaam
in het oeuvre van Van Goyen. Na 1630 laat de schilder de traditionele sei-
zoensiconografie vrijwel geheel los en bevatten zijn schilderijen, zelfs als ze
typische 'zomer'-motieven van melkende boerinnen bevatten, een (sterk)
bewölkte lucht (cat.m. 27};1'3 wemig schilderijen laten uitgesproken zomer-
weer zien.1'4 Men kan in elk geval concluderen dat zomerhitte en wmtcrkou
geen atmosferische toestanden zijn die Van Goyen vaak verkozen heeft om
uit te beeiden.
Wolken cn wolkenformaties behoren tot de zichtbare en duidelijk-
ste indicatoren van een bepaaide weersgesteldheid in Jan van Goyens schil-
dei ijen. Vooral in landschappen die na 1630 zijn vervaardigd en waarin een
laaggezichtspunt is gekozen, speien wölken van allerlei typen en de uitbeel-
dmg van een bepaaide weerstoestand een grote rol. Deze wölken zijn echter
lang niet altijd realistisch te noemen in de zin dat zij 'cumuli' (stapelwol-
ken), 'cumulonimbi' (buienwolken), 'cirrus' en 'cirrostratus' (fijne sluierbe-
wolkmg) en andere wolksoorten weergeven volgens de kenmerken die zieh
in werkelijkheid aan het oog voordoen.'15 Ten eerste moet men hierbij
bedenken dat de moderne classificatie van wolksoorten naar 'cumuli' etc.
pas in 1803 werd gemtrodueeerd en er ten tijde van Van Goyen nog geen
enkele wetenschappelijke of anderszins algemeen geaeeepteerde benoeming
en beschrijving van weertypen en wolksoorten bestond. Als er een code voor
het weergeven van wölken bestond, dan was dit een schilderkunstige con-
ventie, een 'manicr' van voorstellcn van wölken, die niet altijd rechtstreeks
met de weikelijke verschijningsvorm van wölken van doen had. Het voert
hier te ver om de hele geschiedenis van de wolk-uitbeelding in de i6de- en
vroeg lyde-eeuwse Zuid- en Noordnederlandse schilderkunst volgens deze
conventies te traceren. Een enkel voorbeeld van zulke schilderkunstige con-
venties die ook in Jan van Goyens landschappen hebben doorgewerkt möge
hier volstaan. Deze bestaat uit een witte of lichtgekleurde wolkenband vlak
boven de horizon, bij een verder (grotendeels) onbedekte, blauwe hemel.[j<!
Deze conventie treft men o.a. vcelvuldig aan in de landschappen van Van
Goyens leermeester Esaias van de Veldc, die haar zowel m zijn zomer- als in
zijn winterlandschappen toepaste. Men kan daarbij verschillende Varianten
onderscheiden: een variant waarbij de afscheiding tussen wölken en blauwe
hemel min of meer scherp getrokken is en globaal genomen parallel loopt
aan de horizon; en een variant waarbij deze afscheiding een grilliger
patroon vertoont en de contouren van het landschap volgt en accentueert,
vooral in de dominerende onderdelen als boompartijen en huizen.'17 Deze
voorbeelden maken direct aanschouwelijk dat zo'n conventie meer te
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maken heeft met artistieke pnncipes, in het bijzonder de behoefte om een
bepaalde balans in de compositie te bereiken, dan mct de realistische weer-
gave van wolkformaties en met het oogmerk een bepaald weertype uit te
beeiden.
Ook bij Van Goyen treffen we deze conventie in allerlei vanaties
aan. In het Landschap mctgczicht op een doip in de Lakenhai uit 1626(cat.nr. 7],
is de witte wolkenband boven de horizon tamelijk vlak en sjabloon-matig,
net als in een rivierlandschap met een gezicht op Dordrecht uit 1645 (afb.
52). Het grondpatroon is nog steeds aanwezig, maar is meer drie-dimens io-
naal mtgewerkt in een reeks individuele 'cumuli' die tc zamen de voor-
naamste veiticale accenten m het landschap, het zeilschip links en de toien
rechts, zelf herhalen en accentueren (vergelijk cat.nr. i<5]. Dit conformeren
aan een schüderkunstige conventie om in de compositie een evenwicht te
creeren, eist wel een zekere toi inzake realistische weergave van wölken.
Wanneer men m werkehjkheid aankijkt tegen 'cumuli' van een afstand die
Van Goyen suggereert, treedt een karaktenstiek aspect van de uiterhjke ver-
schrjmngsvorm van wölken naar voren die hier, zoals vaker in zijn schilde-
njen, ontbieekt. 'Cumuli' hebben, zekei wanneer zij van de afmetingen zijn
die Van Goyen uitbeeldt, altijd een vlakke onderzijde die zieh, bij zonne-
schijn en van een afstand beschouwd, duidelijk manifesteert en enigszms
donker aftekent tegen de witte watte-achtige uitstulpmgen daarboven (ver-
gelijk afb. 53)·1'8 Wanneer men echter meer van onderen, of schum van onde-
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ren - en dus van veel dichterbij - tegen deze wölken aankijkt, is deze vlakke
basis veel minder manifest en treden veel meer de onregelmatig gevormde
watte-achtige wolkplukken en de 'wattendeken' van belichte en schaduw-
njke wolkpartijen aan den dag die Van Goyen schildert.lIS>Anderzijds doen
de 'bloemkool'-achtige bollingcn aan de bovenzijde en de ogenschijnlijk
naar de toppen toe enigszms kantelende wolk-opbouw denken aan de
'cumulus congestus' - de 'zwellende' cumulus - die zo'n karakteristieke
kantelmg kan vertonen omdat de wmdsnelheid aan de bovenzijde verschilt
van die aan de basis (in Van Goyens schildern heerst er, opvallend genoeg,
vlak boven het water vrijwel wmdstüte).'20 Van Goyen combineert dus, met
andere woorden, in werkelijkheid waargenomen wolk-karakteiistieken met
een schüderkunstige conventie die de kunstenaar zijn wölken doet opbou-
wen vanuit een wolkenband boven de horizon.
Het is mogelijk dat deze conventie, vooral wanneer het bovenste
stuk van de luchtpartij een helder blauwe hemel toont, in het werk van Van
Goyen en zijn navolgers specifiek is gebruikt om 'mooi weer' voor te stellen.
Wehswaar komt deze voorstellingswijze in Van Goyens vLoege schildenjen
zowel voor in winter- als in zomerlandschappen en is er niet veel overeen-
komst met de losse wolkplukken, drijvend in een blauwe hemel, die men
tegenwoordig 'mooi weer'-wolken noemt (vergelijk afb. 54].[21 Maar ander-
zijds kan men vaststellen dat deze lichtgetmte wolkenband onder een ver-
der (zo goed als) onbewolkte hemel in Van Goyens latere werk vooral voor-
komt m nvierlandschappen waai zacht omfloerst zonlicht een duidehjke rol
speelt en er ook anderszms, bijvooibeeld omdat zedschepen bij windstd
weer zachtjes glijden over spiegelglad water, sprake is van 'mooi weer' en
een atmosfeer en sfeer van weldadige lust.1"
Minder afliankelijk van picturale conventies en meei nog de visu-
ele weikelijkheid benaderend zijn de vele landschappen waarin de hemel,
zoals men dat tegenwoordig zou zeggen 'half tot zwaar bewölkt' is, de
'cumuli' en 'cumulonimbi' met meer afzonderhjk van elkaai zijn te onder-
scheiden en er een wattendeken van (regen)wolken ('stratus fractus
(Pannusj' en 'cumulommbus') te zien is waarin de afwisseling van diffuus
licht en schaduwpartijen als het wäre een zelfstandig spei spcelt.'23 Jan van
Goyens Vanoramisch landschap met molen in de National Galery in Londen uit
1642 (cat.nr. 26) is een karakteristiek voorbeeld van deze wolken-uitbeelding.
Ook hier is - zoals meestal, maar niet altijd in zijn schilderijen - het hori-
zontale element van de vlakke onderzijde van de wölken zo goed als geheel
teruggedrongen tcn gunste van diagonale patronen die door de afwisseling
van licht en schaduw in de wattedeken worden veroorzaakt, en die beter
dan een patroon van parallelle horizontalen in Staat zijn de bewegingen
van de wölken te suggereren, voortgedreven als zij worden door de wind.'24
Het is in deze sterk bewölkte luchtpartijen, die altijd wel de mogelijkheid
inhouden van hier of daar een bui (zie de donkere vlek links aan de horizon),
dat Van Goyen de vochtige Hollandse atmosfeer het dichtst 'naar het leven'
benadert.
Van Goyen heeft een uitgesproken belangstelling gehad voor de
uitbeelding van juist de mindere zijde van het Nederlandse klimaat. Dit
komt ook tot uitdrukking in een reeks landschappen die 'vuijl weder' voor-
stellen. Deze term werd in de lyde eeuw gebruikt om het regenachtige en
winderige weer te karakteriseren dat ook nu nog in onze contreien de over-
hand heeft. De term wordt in deze betekenis bijvoorbeeld gebruikt door de
Haagse schoolmeester David Beck, die in 1624 een dagboek bijhield waarin
hij elke dag de toestand van het weer noteerde.'75 Het vroegste landschap
waarin Van Goyen 'vuil weer' uitbeeldt stamt uit 1625, dat wil zeggen uit
vrijwel hetzelfde jaar dat Beck zijn weer-notities maakte. Het schilderij
maakt deel uit van een paar dat een zomerlandschap ditmaal niet combi-
neert met een winterlandschap maar met wat mogelijk een herfstlandschap
is (cat.nr. 6). Het is niet zeker dat het 'vuile weer'-landschap een hcrfstvoor-
stelling is, omdat het stamt uit de tijd dat Van Goyen begon het traditionele
Vlaamse landschapsidioom met zijn rijke aneedotiek in de stoffage-figuren
en de seizoensiconografie los te laten cn over te gaan naar een nieuwe, meer
aan de werkelijkhcid georienteerde vormentaal. Schilderijen uit deze over-
gangstijd (ca. 1625-1627) bevatten nog wel ten dele motieven die teruggaan
op deze seizoensiconografie, zoals het pendant laat zien dat de 'zomer-stof-
fage' bevat die hierboven beschreven is. Maar het is ook daar al niet meer
duidelijk of de speeifieke seizoensconnotatie nog wel actueel is. Het tegen-
stuk bevat nauwelijks traditionele herfst-motieven'2tf - alleen de koeien, die
heel natuurgetrouw hun achterwerk hebben gedraaid in de richting van de
wind en de regen, houden misschien een herinnering in aan deze traditie.'27
Het zijn bepaalde 'verhalende' motieven die dit vroege werk tot een uitge-
sproken 'vuil weer'-landschap maken: de regenstrepen onder de donkere
bui, de kromme takken van de boom links op de voorgrond, alsmede het
gebogen riet en het opspattende water van de sloot rechts op de voorgrond
die een harde wind suggereren, maar ook de opwaaiende rokken van de boe-
rin op het voorste plan. De galopperende ruiter en de hard lopende jongen
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achter hem zijn misschien te verstaan als mensen die zieh haasten om voor
de bui binnen te zijn - maar overtuigend werken deze motieven niet omdat
de bui reeds over lijkt te zijn gedreven.
Jan van Goyen is niet de enige, of de eerste, geweest die in de jaren
waarin het nieuwe realistische landschapsidioom vorm kreeg, experimen-
teerde met deze 'vuil weer'-thematiek. Ook Pieter van Santvoort, Pieter
Molijn en Salomon van Ruysdael hebben in de jaren 1625-1630 enkele land-
schappen vervaardigd waarin regen, wind en een zwaar bewölkte hemel een
grote rol speien.'28 Opvallend is dat dit juist geschiedt in die schilderijen die
in de kunstgeschiedenis te boek staan als de eerste waarin dit nieuwe idi-
oom consequent wordt toegepast. Des te vreemder is het daarom dat deze
'vuil weer'-thematiek in het werk van elk van deze schilders, althans aan-
vankelijk, tot enkele gei'soleerde gevallen beperkt is gebleven. Waarom dit zo
is, is een moeilijk te beantwoorden vraag waarop we nog wel zullen terug-
komen. Feit is in elk geval dat er van Van Goyen uit deze jaren slechts een
ander landschap over is (daterend uit 1628) waarin deze thematick een rol
speelt, namelijk in een rivierlandschap dat vanwege de toegepaste schrille
lichteffecten en de streperige lichten in de opkomende donkere wolkenlucht
de indruk wekt een naderend onweer voor te stellen - maar mogelijk ook
alleen de effecten van een laag staande avondzon laat zien.'2'
In de jaren 1630-1640, dat wil zeggen in de ('tonale') periode waarin
Van Goyen het aantal individuele bceldmotieven cn daarmee het aneedoti-
sche element in zijn schilderijen sterk terugbrengt, heeft hij slechts zelden
uitgesproken 'siecht weer'-schilderijen vervaardigd. Ook winterlandschap-
pen uit deze tijd zijn vrijwel op de vingers van een hand te teilen. Pas in 1638
gaat hij voor beide onderwerpen, aanvankelijk vooral ijsgezichten (cat.nr. 20),
weer meer belangstelling tonen; het zal echter pas tot 1641 duren voordat
dit met enige regelmaat en in vrij grote aantallen schilderijen geschiedt.'30
Twee op de tentoonstelling aanwezige landschappen met regenweer uit 1638
cn 1641 zijn representatief voor de verschillende behandeling die Van Goyen
het 'vuil wecr'-onderwerp in de jaren dertig en veertig geeft. Het landschap
uit 1638 (cat.nr. 21) toont de voor de jaren dertig karakteristieke reduetie van
de menselijkc figuur en de concentratie op atmosferischc effecten en de ele-
menten zelf, hier tijdens heftige wind en regenweer. De bollingen van de
donkere wölken, het veraf en dichtbij van de striemende regen, de kleurver-
;-"i'-'r-1''1"
andenng (binnen de brumgele toon in toon schildeung) in de legenstiepen
daar waar de zon dooi de wölken heen breekt, de kale takken van de boom m
het centi um die buigen onder de kiacht van de wind, de plat gewaaide gol
ven, en de vissers die tegen de wind in loeien alle elementen m de voorstel-
lmg zijn nu, veel coherenter dan m het schildenj uit 1625, afgestemd op de
veibeeldmg van 'vtul weer', dat het eigenlijke onderweip van de vooistellmg
is geworden
Conform de tendens naar wedeiom meei veihalende details die het
Hollandse landschap m de jaien veeitig ook in het algemeen laat zien, is het
aandeel van het anecdotische element, zowel m df landschappelijke weei-
'vertellmg' als m de figuuistoffage, toegenomen in Jan van Goyens
Landschap met regcnboog [1641] uit Stockholm (c tt m 24) De stoffage, met de
opwaaiende lokken van de boemi en de mitei s m galop herinneit duidehjk
aan het 'vuil weer' landschap uit 1625 De schalle belichtmg van de machti-
ge, dooi de wind bewogen bomen, de zwaai bewölkte hemel, het gat in wol
ken waai het zonlicht doorheen valt dat de haide wind en legen, alsook een
stuk van een regenboog m de verte zichtbaar maakt, cieeren samen het
beeld van een weei-'vertellmg' Men zou kunnen zeggen dat deze vertelhng
bcreikt dat de atmosfeiische kwahfeit van het landschap, die voor een
belangnjk deel besloten ligt m de tonale kleurbehandehng zelf en vooial m
de luchtpaitij veisteikt woidt door een heel losse penseelvoeimg, extra
wordt veilevendigd en geaccentueerd
Deze grotere weei-dramatiek komt ook tot uitdmkking m een
helc leeks meei- en nvierlandschappen met onweei effecten die Van Goyen
tussen 1641 en 1647 maakt (vergehjk cat m 28)l31 Deze diamatiek woidt met
alleen veiooizaakt dooi weeihchten die tegen de asgrauwe, brum-gele lucht
afsteken, maai ook dooi de körte, dufte golfslag van het watei, vissersboten
die met klappeiende Zeilen proberen de oever te bereiken en roeieis die mid-
den op het meer tegen wind en watei opboksen, alsook door de giove pen
seeltoetsen m de luchtpartrj die suggestief de wilde luchtcirculatie in de
wölken verbeeldt Een schildern dat hier aparte vermeldmg veidient is het
Landschap met opkomend onweer tut het Gronmger Museum, gedateeid 164(6]
(afb 55) Van Goyen heeft hiei een gezicht op een meer voorgesteld dat zieh
bhjkens het vnjwel rimpelloze watei en de roeiloos neei hangende Zeilen
nog m windstil weer bevmdt, terwijl de hemel leeds bedekt is met donkere,
naai ondeien toe schrjnbaai uitstulpende ('mammatus') wölken die, precies
zoals dat m weikehjkheid ook te zien 1s/32 de voorbodes zijn van een nade
lend onweei Het is in de eerste plaats dit leahsme in de weergave van de
wölken dat hiei opgemerkt moet woiden als bewijs vooi Van Goyens
belangstellmg vooi de natuuigetiouwe weeigave van specifieke weers
gesteldheden en weei 'vertellmgen' m dezejaren Maar dit schildern laat
ook zien dat Van Goyen zeei gevoehg was voor de vemieuwingen in de
landschapschildeikunst, die een gioep jonge kunstenaars waaronder
Jacob van Ruisdael en Paulus Potter omstreeks 1645 1647 doorvoerde, juist
m de weeigave van alleilei voimen van weeisomslag en combinaties van
'goed' en 'siecht' weei m een voorstellmg[ 3 Wij kunnen met stilstaan bij
dit veidei nog on onderzochte fenomeen, maar alleen wyzen op het feit dat
Van Goyen met zijn mtioductie m ca 1641 van bijzondere weer-en licht
effecten, die mogehjk een leactie is op de m deze tijd toegenomen belang-
stellmg voor Itahamseiende landschappen met hun spectaculaue zonheht
effecten (maar ook dit moet veider onbesproken blijven), een belangnjke
voorloper en mogehjke mspiratiebron is geweest voor deze nieuwe
generatie landschapschildei s Op hun beurt vertonen Van Goyens land-
schappen uit de laatste tien jaren van zijn leven soms duidelijk de invioed
van Ruisdaels machtige 'cumulommbi', zoals die bij stil weer boven het
Hollandse nvierlandschap kunnen hangen (vergehjk cat nr 56) Tegehjker-
tijd bhjven zieh brj Van Goyen de schilderkunstige conventies doen gelden
die hij ook 111 zijn eerdere werk gcbruikte en die zijn wölken een naai
verhoudmg minder sterk ontwikkelde ruirntelrjkheid geven Voorstel-
lmgen van 'vuil weer', met alle heftige atmosfensche verschynselen van
dien, treft men m deze latere, meer op seremteit genchte landschappen met
meer aan
Wenden wrj ons nu tot de vraag wat Van Goyens belangstelhng
voor 'siecht weer', en in het algemeen vooi bewölkte luchten en wmterland-
schappen, meer dan voor de mooie zijde van het Nederlandse khmaat, kan
hebben bepaald en waarom deze voorkeur zieh tot bepaalde penodes in zijn
oeuvre heeft bepeikt Laten wij deze vraag vanuit verschallende mvalshoeken
benaderen
De eerste is die van de geschiedenis van de werkelrjke weersom-
standigheden in de ljae eeuw £1 zijn m vooral het recente verleden ver-
schillende pogingen gedaan om te komen tot een globale reconstructie van
het Nederlandse khmaat vanaf de middeleeuwen Vooral de publikaties van
J Buisman ondcrscheiden zieh m deze[34 Tot nog toe heeft hierin het wm-
terweer de meeste aandacht gekregen, met alleen omdat, zoals reeds langer
bekend was, de periode van de I5de tot de i8de eeuw m Nederland er een van
brjzondere koude is geweest - reden om deze periode de 'Kieme IJspjd' te
noemen -, maai ook omdat de bronnen dienaangaande makkehjker te mter-
preteren zijn dan bronnen ovei het weer in andere seizoenen Op grond van
deze historische reconstructie kan de globale ontwikkelmg van vooral het
wmterweer m de i/de eeuw vergeleken worden met Van Goyens voorkeur
voor bepaalde weermotievcn m sommige fasen van zijn weik Hieruit blijkt
dat er een, zrj het zecr globale, correlatie is tussen de frequentie van strenge
winters en de frequentie van winterlandschappen in Van Goyens oeuvre
gedurende bepaalde penodes[35 In de periode 1601-1625 waren er veel meer
strenge dan zachte winters en vooral dejaren 1620-1624 waren brjzonder
koud, de zomers waren m de regel koel en nath6 In de periode 1626-1650
hielden koude en zachte winters elkaar in evenwicht, terwijl de zomers tus-
sen 16251 en 1644 geregeld warm en/of droog uitvielen Het khmaat is dus in
het tweede kwart van de i7dc eeuw milder is geweest, en mogehjk ook zo
ervaren, dan m het eerste kwartl37 Wanneei men lets gedetailleerder naar de
wmterpenoden kijkt, valt het op dat er in de jaien 1627-1638, toen Van Goyen
nauwehjks winterlandschappen maakte, er slechts een strenge winter
(1634-1635) is geweest en dat zieh in de penode 1643-1651, toen Van Goyen
zijn produktie van winterlandschappen weer aanzienhjk opvoeide, een hele
reeks koude en strenge winters voordeed Natuurlijk kan deze correlatie op
toeval berusten, of afhangen van Van Goyens persoonhjke vooikeuien die
ons verder ontgaan Opvallend is echtei wel dat ook andere landschapschil-
ders, zoals Salomon van Ruysdael, m de periode 1630-1640 wemig of geen
winterlandschappen hebben gemaaktl38 Het is dus met onmogeltjk dat er
111 deze jaren geen vraag van betekems naar winterlandschappen is geweest
omdat het thema als minder actueel werd ervaren
Een dergehjke verklanngsmodel helpt ons wemig ten aanzien van
Van Goyens voorkeui voor de vochtige Hollandse atmosfeer, grijze wolken-
luchten en, gedurende dejaren 1641-1647, voor 'vuil weer' Hier moeten we
een heel andeie mvalshoek kiezen, een die ook een zekere verklärende waai-
dc kan hebben vooi het ontbieken van winteilandschappen in dejaren dei-
tig en de heimeuwdc produktie daaivan in dejaren veeitig Ei is hieiboven
verschillende malen gewezen op het verhalende aspect in vooistellmgen van
'vuil weer' en op het feit dat het anecdotische element voor ca 1627 krachtig
aanwezig is in Van Goyens landschappen, vervolgens m de jaien dertig
rigoureus afneemt, om daarna, vanaf het begui van dejaren veeitig, weer
duidelijk toe te nemen Dat betekent dat winter- en 'vuil weer'-landschap-
pen telkens en hoofdzakehjk dan vooikomen wanneer het verteilende ele-
ment deel uitmaakt van Van Goyens stijlidioom De voorkeui voor deze the-
ma's heeft dus misschien meei, of m elk geval ook, met zuivei schildeikun-
stige preferenties te maken Kunnen we deze nog wat nader pieciseren'
In zijn Hetgiootschddabock (1707) wijdt de Schilder en kunsttheore-
ticus Gerard de Lairesse dne hoofdstukken aan het begrip 'schilderachtig' in
verband met de landschapschilderkunst '39 Een hoofdstuk gaat over het
woord zelf, een over het 'Schilderachtig Schoon m de opene Lucht' en een
over 'onschoone en verbrokene, te onregt Schilderachtig genoemd' In deze
laatste twee hoofdstukken zet De Lairesse twee opvattingen van 'schildei-
achtig' tegenover elkaar, waarm het, kort samengevat, gaat om wat men
twee stijhdealen zou kunnen noemen het eerste veibeeldt het 'uitgeleezen-
ste', 'schoone, deugdsaame en aangenaame', het andeie het 'siegte,
mismaakte, en verachte' Een 'schilderachtig' landschap m de goede zm van
het woord is volgens De Lairesse 'Een Landschap met gaave en legt opwas-
sende boomen, welke rond van stam, en zedig van loof en kruin [ ], vlakke
en ongrobbehge gronden, vooizien met zagte op- en afgaande heuvelen,
waterbeeken van klaare en stille sti oomen, vermaakelyke dooizichten, wel
geschikte koleuren, benevens een aangenaame lucht, die azuuiblaauw, en
met eenige dryvende wolkjes bezet is, als mede aerlyke fonteinen, deftige
htuzen en paleizen, die veistandiglyk na de bouworder geoidmeerd, en met
fraaijc Ornamenten verrykt /yn, menschen met welgemaakte gestaltens cn
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leeden, bevallig van werkingen, daai en boven leder na hunne eigenschap
gekoloreeid en gekleed, koeien, schaapen en andeie welgevoede dieren' Het
andere bevat 'wanschaapene boomen, welkei takken en loof zieh woest en
ongeschikt (d w ζ ongeordend) van 't oosten na 't westen spreyen, de stam-
men krom, oud, en geborsten, met veele kwasten en holligheden begroeid,
grobbehge en afgehakte gronden zondei wegen, scherpe heuvelen, en ovei-
stalhg hooge beLgen die het doorzicht stoppen, ruuwe of vervallene gebou-
wen; waar van de stukken en biokken onordentelyk en overhoop leggen,
modderige wateibeeken, een dnestige lucht, vol zwaaie wölken, het veld
met magere beestjes en ongeschikte landloopers of een heidensiot
gestoffeerd' l4° Ook de voorstelhng van onweer, 'dondei en wmderig wedei'
woidt met dit laatste type m verband gebracht[41
Als men deze passage leest, IS het alsof De Lairesse een karaktens-
tiek geeft van wat met tegenwooidig respectievelijk het 'Italiamserende'
landschap zou noemen, zoals dat bijvooibeeld veitegenwooidigd woidt
dooi Jan Both en Nicolaes Beichem,142 en het 'Hollandse realistische' land-
schap, zoals wij dat kennen van schildeis als Jan van Goyen en Jacob van
Ruisdael Nu is het wel zo, dat als men deze passage simpelweg leest als een
beschnjvmg van twee in de ijde eeuw duidehjk ondeischeiden landschaps-
ldealen, men haai wel tut haai veiband lukt Het gaat De Lauesse om het
piopagercn van een bepaald classicistisch stijhdeaal dat wordt afgezet tegen
een 'verkeeid' stijhdeaal, dat wordt geassocieeid met een 'verkeeide' opvat-
tmg van 'schildeiachtigheid' Emmens en zeer recentehjk Bakker hebben
laten zien dat De Lauesses standpunten primair moeten worden gezien in
de context van het lyde-eeuwse kunsttheoretische 'discotus' en met zondei
meei kunnen worden veialgemcend en geextiapoleeLd naai de schilderkun-
stige piaktijk zelf l43 Bakkei heeft bovendien laten zien dat ei een ontwikke-
hng is in de iyde eeuw ovei wat 'schddei achtig' is en moet zijn In de tweede
helft van de eeuw wordt er in het algemeen een connast geschapen tussen
een classicistisch bepaald schoonheidsbegi ιρ en een als ouderwets
beschouwd begnp 'schildeiachtig', dat geassocieerd wordt met lehjkheid,
abnorniahteit en gezochte buitenissigbeid en meer m het algemeen met
toevalsafhankehjkheid en een gebrek aan juiste motiefkeuze - met andeie
woorden met een gebrek aan 'keurhjke natuerhjckheit' In de eerste helft
van de lyde eeuw is het begnp 'schüderachtig' volgens Bakkei nog veel los-
sei en bieder en omvat het op de allereerste plaats het ideaal om de voorstel-
hng natuurgetiouw, 'naar her leven' te maken Daarnaast is het geassocieeid
met schoonheid, eenvoud, het 'makkehjk begiypbare', dat wil zeggen het
alledaags-toegankehjke, maar ook met het 'kaiaktenstieke' en 'bijzondere'
- met datgene wat Sandrart in zijn Teutsche Academie van 1675, onder veiwij-
zmg naai Rcmbrandts vooikeur vooi bepaalde motieven, 'heiausgesuchte
Aitigkeiten', noemdel44
Wat nu de piaktijk van het landschap schildeien 111 de eerste helft van de
i7de eeuw betieft concludeeit Bakkei dat als men deze m zijn algemeenheid
met 'schdderachtigheid' m veiband wil biengen, men het vooral moet zoe-
ken m de tendens naai diversiteit en vaneteit van ondeiwerpskeuze, een
ongedwongen compositie, een grote natuuigetiouwheid, een zekeie onder-
drukkmg van het geometusche element m de voorstelhng en m een giote
voorhefde vooi atmosfensche en andere evocatieve aspecten[45 Deze conclu-
sie echtei hjkt ten aanzien van Van Goyens landschappen veel te algemeen
In veel opzichten zien zijn schildenjen ei precies zo tut als De Lairesses
karaktenstiek van het 'schilderachtig'-onschoone, zekei wat zijn wolken-
luchten en voorstellmgen van 'vuil weei' betieft Maai ook in andeie
opzichten zou men Van Goyens landschappen eerdei kunnen zien als het
resultaat van een welbewuste keuze vooi met zozeer het gewoon-alledaagse
als wel vooi het bijzondere, euneuze en soms zelfs gezocht-bizaire - maai
dit wel binnen de gi enzen van wat nog de impiessie geeft 'naar het leven'
geschüdeid te zijn Van Rembiandt is eens, dooi Andnes Pels m znn Gebiuik
en misbruik des toneels (1681), gezegd dat de schilder altijd m Amsterdam op
zoek was naar 'Hainassen, monljons, Japonsche ponjerts, bont, en rafel-
kiaagen, die hij schildeLachtig vond'l46 Van Goyens landschappen zien er tut
alsof hy een dienoveieenkomstig stijhdeaal huldigde, maar nu in het land-
schappehjke veitaald, en een sooitgehjke 'schildeLachtigheid' zocht 111, om
met De Lairesse te spieken, 'wanschaapene boomen, welker takken en loof
zieh woest en ongeschikt van 't oosten na 't westen spieijen ( ), giobbehge
en afgehakte gionden zondei wegen, ( ) itiuwe of vervallene gebouwen,
waai van de stukken en biokken onoidentelyk en overhoop leggen, modde-
rige wateibeeken, een dnestige lucht, vol zwaaie wölken' Het is in dit licht
dat wij de vooikeui willen zien van Van Goyen - net als ovengens van Pieter
Mohjn, Salomon van Ruysdael en andeie kunstenaais die vanaf ca 1627 m
het meuwe stijhdioom gaan schildeien -voor met zomaai boerdeujen, maai
veivallen krotten, avontuurhjkgevormde hekpaityen en andeie landehjke
bouwsels, moddeipoelen, amorfe kale zandgionden, afgekalfde dumen,
donkeie luchten, 'lehjk weer', scheef gewaaide bomen, een stoffage van
schonkige boeren, zwerveis en zigeuneis (en met meei vooi de keurig gekle-
de buigers en stedehjke dandy's die zijn zomer- en winterlandschappen van
vooi 1627 bevolken), een 'ltuge' schildeitechniek, een gnjsbium-tonaal
kleurenpalet en tenslotte vooi het zogenaamde kikvorsperspectief, dat met
alleen de honzon leahstisch-laag maakt maar het lmagmaue standpunt van
de schildei en de beschouwei in die moddeipartijen, bij de beesten situeert
(vergelyk cat m 17)
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Noten
Deze genchtheid op het ruwe en ongepohjste moet men niet alleen veistaan
als een louter 'interne' aangelegenheid binnen de landschapschddeikunst,
dat wil zeggen als een op zichzelf staande reactie op het njk gedetailleerde
en bontgekleurde Vlaamse landschap met zijn vaak modieus geklede stof-
fagefiguren Deze reactie vmdt namehjk opvallend genoeg plaats in exaet
dezelfde tijd (ca. 1626] als de omslag van bonte kleungheid naar zwai t m de
mode[47 De bonte kleungheid en nadruk op uiterhjk vertoon m de vroeg
i7de-eeuwse mode werd door sommige tijdgenoten exphcict geassocieerd
met de mvloed van de Vlaamse Immigranten, wier smaak de 'oude' sobei-
heid van de noordehngen had ondermyndl"8 Deze omslagverschijnselen die
ook zijn waargenomen in andeie genres van de sdnlderkunst, zoals het stil-
leven,'49 zouden uitdrukking kunnen zijn van een veel bredere smaakveran-
dermg die samenhmg met een zoeken naar zoiets als een 'inheemse' ('natio-
nale') styl '5° Daarbij ging men, zo hjkt het, met alleen het sobere maar ook
het ongepohjste prefereren boven de met verfijnmg cn uiterhjk vertoon
geassocieerde smaak van de veel meer internationaal geonenteeide
Viamingen en Vlaamse Immigranten En het hjkt dan ook met toevalhg dat
toen er, vanaf omstreeks 1645, ook in de landschapschüderkunst een her-
nieuwde mteresse ontstond vooi verfijnmg en voor het niet-mheemse (met
denke bijvoorbeeld aan het succes van de Itahamsanten), het 'onschoon-
schilderachtige', zoals men dat nog weer later zou gaan bestempelen, ook
allengs uit het werk van Jan van Goyen wegebde
Hoe deze bredere ontwikkelmgen ook gezien moeten wenden, Jan
van Goyens voorkeur voor 'typisch Hollandse' bewölkte luchten IS, zo IS
onze these, een voorkeur voor 'schilderachtig' weer '5' Zijn schüdenjen met
specifiek 'vuil weer' vormen met een apart sub-genre binnen deze groep
maar zijn, zoals zo vele andere thema's en vanaties in zijn oeuvre, exercities
m bijzondere effecten van 'sctulderachtigheid' Zij maken deel uit van een
realistisch styhdioom dat, m elk geval vanaf ca 1(325-1627 tot het midden
van de jaren veertig, speciaal gencht is geweest op die aspecten van natuui
en landschap die 'oeng' zijn, ongepohjst en ruig Zijn Van Goyens schildenj-
en in het algemeen reeds karaktenstieke expressies van dit ldioom, zijn wol-
kenluchten tonen de 'rafelkragen' van het Hollandse landschap
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12] Ziebv Beck 1973, dl 2,111 220 (gedateeid 1(323) Zie
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deiyen 'mooi weei'-wolken tonen
13] Vergelyk Beck 1973, dl 2, ni 10(34 (gedat 1628)
14J Ditisbv wel het geval 111 Beck 1973, dl 2,111 1004
(gedateeid 1632), waai korenschoven cn mstende
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16] Veigchjk de opvattmgcn van Kai el vap Mandcis
Grondt dei edelvry schilderamst, in Miedcma 1973,
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Miedema'scommentaai mdl 2, ρ 544
tj] Zie, byvooibeeld, Keyes 1984, Pl VII, IX enXV, en
Ε vandeVelde, Het pontveer, 1(322, (afb bijcatm 2)
18] ZieDeBontcnZwait 1985, afb ρ 57(boven)
19] VergehjkDeBontenZwait 1985, afb opp 64 (de
wolkformatic lechtsboven)
20] Veigehjk Ludlum 1995, pp 70-73 (met afb mkleui)
21] Vergclykbv Beck 1973, dl 2, catm 37(1625)
en nr 241 (1626] en De Bont cn Ζ wart 1985, afb op
Ρ 54
22] Een andci vooibeeld van zulke 'mooi weei'-land-
schappen ls Beck 1973, dl 2,111 443 (1632) - zie ook
veiling cat Sotheby's, London, 3-7-1996, lot m 67
(met afb in klein) Zie vooi soortgehjke yooibecl-
den m het welk van Van Goyens navolgeis 0 a
Woutei Knyff, Rivieilandschap (1641), afgebeeld in
Beck 1991, dl 4,111 625, en Pietei de Neyn, Landschap
met herbag, Cambudge, Fitzwilham Museum -
Londen 1986, m 54 Zie vooi een i7de-eeuwse
beschujving van 'schoon weei' noot 25
23] ZicInternationalCloudAtlas, dl 2, WMO Geneve 1987,
pp 331-333 met afb in klein en De Bont cn Zwatt
1985, ρ ιοί met afb (ondei)
24] Een mooi voorbeeld van een diagonale opbouw van
wolkfoimaties biedt ook een nvieilandschap uit
1645 (Beck 1987, dl 3, m 859A) en London 1996,
111 29 met afb in kleur
25] Zie David Beck, Spiegel van my η leven, een Haags dag-
hoekuit 1624, b ν ρ 28(3januan) 'donende nat ende
vuijl donckeiachtig wedei met legen an de Avont',
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26J In deze traditie, die teiuggaat tot kalendei lllusti?-
tics in laatmiddeleeuwse gctijdcnboeken, vomv 11
koeien die naai de stal gedicven woiden een vaak
terugkerend heifst- of novembei-motief- zoals 0 a
in Pictcr Brueghels bekende Tetiykeei van dt kudde
(1565) in het Kunsthistonsche Museum in Wenen
Regen komt in Nederlandse seizocnsvooistclhngen
van de late i6de, en vioege i7de eeuvi alleen spoia-
disch voor - zowel in lente- als in beifstvooi Stellin-
gen Zie vooi lente-vooistellmgen met legen een
aan Ε van de Velde toegeschieven landschap in de
veiling Lcmpei tz, Keulen, 3-11-1960, nr 213, een
vooistcllmg van maart in een pi ent van Jan van de
Velde II (afb bij cat 111 6), en een lente-landschap
tut een sene seizoensvooi Stellingen van David
Temeis de Jonge (zie Van Stiaaten 1977, afb 167 Zie
vooi een herfst-landschap met regen de prent
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Jan van de Velde II tut 1617 (afb 44)
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pendants die in meei algemene zin 'schoon' en 'vuil
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Op de schildeikunstige mvlocden die op de intbeel-
ding van 'vuil weei' en andeie weersaspecten by
Van Goyen van invioed zijn geweest, kan hier vei-
dei met worden mgegaan Kortweg kan gesteld
woiden dat misschien wel de bclangnjkste invioed
- ook op de voimmg van Van Goyens tonale of
monochiome kleurenpalet - is mtgegaan van Jan
Poicelhs, Wiens manne's uit dejaren twmtig eeidei
en vakei dan de schildei ljen van Jan van Goyen en
andere schildeis van landschappen m eigenhjke zui
'vuil weei' met haide wind, golvcn (soms met
schuimkoppen) en legenbuien laten zien Net als
vooi wat betreft de tonale kleuigevmg van de vooi-
stelhng moeten deze maiincs 111 de natuurgetrou-
wc uitbeelding van wölken en andeie aspecten van
het weei van beshssende invioed zijn geweest op de
veiandei ingen in het landschapsidioom van Van
Goyen en Mohjn c s tussen 1625 en 1630 - vergehjk
Walsh 1974, pp 653-662 en pp 734-745, Russell 1986,
pp 63-71 en (ook vooi i6de-eeuwse voorbeclden van
'vuil weei') Goedde 1989 Zie ook noot 51
29J Veigehjk Beck 1973, dl 2,111 427, en veiling cat
Chnstie's, London, 11-12-1984, lot m 101 (met afb
in kleui)
30] Een van de weimge livieigezichten met kl achtige
golfslag die dateien van vooi 1640 is Beck m 290
(gedateeid 1633) Vooi winteilandschappen die
dateien van na 1638, zie Beck 1973, dl 2, nrs 5o-85a
(m 49, gedateeid 1637 bctieft het emge duidelyk
gedatceide winteilandschap uit de jaien dertig dat
vooi 1638 gemaakt is, het laatste ljsgezicht dateeit
van 1653)
31J VeigehjkBecki973,dl 2, ms 803-804,806-807,811,
827 833,863
32] Zie De Bont en Zwait 1985, afb op ρ 90 (boven) en
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weei Jiout (164(7')), Cambudge, Firzwüliam
Museum - Walfoid 1991, afb 22 in klein, J Ruisdael,
Landschap met korenveldenopkomendelegmbm,
Rotteidam, Museum Boijmans Van Beuningen,
vergehjk Fuchs 1973, pp 281-292, en Ρ Pottei,
Runderen en schapen by 1 egenweei en opklai 1113 (1647),
London, National Gallery, Walsh 1994-1995, nr 7, en
Ρ Pottei, Vee in een weide by opkomend siecht weer
(1652), pait coll, zie Walsh 1994-1995, m 26
34] Zie Buisman 1984,111 het bijzonder pp 78-133 en
298-299, en Buisman 1995
35] Van Stiaaten heeft al eeidei een veiband gelegd tus-
sen het koude weer in de Nedeilanden geduiende
de I7de eeuw en de populanteit van winteiland-
schappen, zie Van Stiaaten 1977
36J Deze gegevens zijn ontleend aan Buisman 1984
37] Het khmaat in Nedetland in het deide en vooral m
het vieide kwait van de i7de eeuw veitoonde een
duidehjke oveieenkomst met het klmiaat van het
eeiste kwart eeuw, zie het oveizicht in Buisman
1984 p 299
38] VergehjkStechow 1966, pp 88-89 e n 9 9 e n
Van Stiaaten 1977, ρ 111-113
39] Zie De Lauesse 1707, dl 1, pp 418-434
40] Zie De Lauesse 1707, ρ 418-419
4i] Zie De Lau esse, 1707, ρ 433, veigehjk noot 51
42] Zie vooi de Itahamserende landschapschilderkunst
in de i7de eeuw Blankeit 1978
43] Zie JA Emmens 1979,111 het bijzondei pp 152-169,
enB Bakkei 1995, pp 147-162
44] Veigehjk Bakkei 1995, pp 152-155
45] Zie Bakkei 1995, ρ 154
46] Hiei gcciteeid naai Bakkei 1995, ρ 155
47] Zie Groeneweg 1995, pp 199-251
48] Veigehjk Gioeneweg 1995, in het bijzondei pp 217
en 228
49] Zie bijvooibecldVioom 1980 Veigehjk Van de Waal
1941, ρ 32enHaak 1984, ρ 247
5o] Zie voor de kwestie van het ontstaan van een
'nationale' styl in de penode 1580-1620 Biuyn 1993,
pp 112-121
51] Vetgehjk met Kaiel van Mandel, die m zyn Giondt
der edel vry schildei-const (1604) had gezmspeeld op de
uitbeelding van weeisomstandigheden als artistiek
hoogstandje waaun de schildeikunst de andere
kunsten oveitreft Het is daaiby opvallend dat Van
Mandel in zyn uitweiking van deze Stelling (hfst
VIII, 12-16) eeist en vooinamchjk 'siecht weei'-
motieven noemt, zoals onweer fleelyck ghedioch-
tich'), harde wind, hoge golven, sneeuw, hagel,
legen, yzel, njp en mist Pas daarna, om tegemoet
te komen aan het veiwyt dat de Nedetlandeis nooit
'schoon wedei' schilderen en de lucht 'alty t buyieh
en vol wolcken' voorstellen, loept hy de schilders op
om ook een onbewolkte hemel uit te beeiden Zie
Micdema 1973, dl 2, ρ 545(commentaarby hoofd-
stuk VIII, 12g) Misschien hgt ook Inet een van de
kiemen van Van Goyens vooikeiu vooi 'vuil weei'
en winteilandschappen
